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摘 要
在我国“新常态”的经济发展背景下，提高全要素生产率是激发并保持经济
活力的重要路径。星级酒店作为旅游产业的核心组成部分，是实现旅游业转型升
级的重要环节。星级酒店在快速发展的过程中，表现出了明显的集聚倾向和集群
发展态势，依托集聚来实现星级酒店全要素生产率的快速增长，进而推动整体产
业的转型升级是具有现实基础和实践价值的，因此，深入探究星级酒店集聚与全
要素生产率增长的关系具有十分重要的指导意义。
目前关于两者影响关系的专门性研究较少，且多采用传统的回归方法，忽略
了空间因素和拥塞效应在两者影响关系中的作用，本研究欲以 2004-2015 年长三
角地区 26个地市的星级酒店为研究对象，通过梳理相关文献和经济理论，阐释
产业集聚对全要素生产率增长的影响机制；利用空间杜宾计量模型定量分析长三
角星级酒店集聚与全要素生产率增长之间的关系，从空间视角深入探究两者的影
响机制与影响途径；采用门限回归模型对变量之间影响关系的门限特征进行分
析，确定了最佳的集聚水平；最后根据上述分析，针对长三角星级酒店的实际情
况提出全面提升全要素生产率的政策建议。
本文的主要结论是：第一，2004-2015 年长三角区域星级酒店集聚水平与全
要素生产率增长整体呈现上升态势，但各地市之间的发展存在较大差异。第二，
长三角区域星级酒店的集聚水平和全要素生产率增长皆存在正向的空间相关关
系，并且表现出显著的集聚态势，尤其是以上海、苏州等为核心的高值集聚区和
以池州等为核心的低值集聚区较为明显。第三，长三角星级酒店集聚对全要素生
产率增长有正向促进作用，同时还存在正向的空间溢出效应。从影响机制和途径
上进行分析，星级酒店集聚对本地全要素生产率增长的直接影响主要是依托技术
进步而实现的，星级酒店集聚对相邻地区全要素生产率增长的间接影响主要是依
托技术效率提升而实现的。第四，长三角星级酒店集聚对全要素生产率增长及其
分解指标的影响存在显著的门限效应，且门限值具有唯一性，目前，除了上海和
杭州，长三角地区其它地市的星级酒店集聚程度均未达到最佳水平，仍有可提升
的空间。
本文的创新之处是：第一，引入了传统回归方法中忽略的空间因素，从空间
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视角研究了长三角星级酒店集聚与全要素生产率增长的影响关系；第二，以长三
角地区星级酒店为研究对象，有效缩小了研究尺度，并弥补了相关研究在旅游领
域的匮乏；第三，本文针对两者关系的门限特征进行定量研究，为星级酒店的转
型发展提供了“标尺”，对于其良性发展有着重要的指导作用。
关键词：星级酒店；集聚；全要素生产率；空间杜宾计量模型；门限回归模型
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Abstract
Under the background of the new normal,developing the factor productivity total
(TFP) is a core approach to maintain economic vitality. Star hotels are the core parts
of tourism industry and the important link to achieve the goal of transformation and
upgrading . During the fast-paced development of star hotels, there is a obvious trend
of cluster development.It is significant to seize and make full use of the cluster’s
advantages to achieve the rapid development of TFP. So there is practical value and
guiding significance to search the relationship between them.
The amount of current researches on the two variables’ relationship is small.
Most researchers take traditional methods and ignore the effect of spatial factors and
cluster congestion on the relationship. So the thesis takes data of 26 cities’ star hotels
in Yangtze River Delta’s from 2004 to 2015 as the research object.Based on
summarizing the related theories and the existing research results, the thesis builds a
theoretical framework of the mechanism of agglomeration on TFP growth. The thesis
also uses the SDM to quantitatively analyze this influential effect and breaks it up into
direct effect, indirect effect and total effect to investigate deeply the mechanism and
approach of the effect . At last , the thesis analyzes the threshold characters of
two variables’ influential effect and works out the best agglomeration level based on
the threshold regressive model. According to the results of analysis above,the thesis
puts forward policies and suggestion to improve the TFP growth combined with
comprehensively actual situation of Yangtze River Delta’s star hotels.
The conclusions are as follows:First , there is a rising trend of star hotels’
agglomeration level and TFP growth in Yangtze River Delta during 2004 to 2015,but
huge differences among cities.Second, star hotels’ agglomeration level and TFP
growth along with its decomposed indexes in Yangtze River Delta is showing a
significant positive spatial correlation and spatial clustering trend, especially the
high-level cluster of Shanghai and Suzhou etc ,and the low-level cluster of Chizhou
etc. Third, Yangtze River Delta’s star hotels’ agglomeration has a positive effect on
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TFP growth along with its decomposed indexes,and there also exits positive spatial
spillover effect on it. From the view of effect mechanism and approach, star hotels’
agglomeration's direct effect on TFP growth is mainly rely on the technical progress,
and the indirect effect is mainly rely on the technical efficiency growth. Forth, there
are significant threshold characters of Yangtze River Delta’s star hotels’
agglomeration's effect on TFP growth along with its decomposed indexes.And there
exits only threshold value.At present,star hotels’ agglomeration in all the cities despite
of Shanghai and Suzhou have not achieved that level and have space to raise.
The innovations of the thesis are made in three ways. First , taking in the spatial
factors ignored in traditional methods and analyzing the relationship between star
hotels’ agglomeration and TFP growth from a spatial aspect. Second, taking Yangtze
River Delta’s star hotels as research objects fills a lack of research results on middle
or small scale and tourism field. Third, the thesis affirms the threshold characters of
it,which provides a limit for the efficient development of star hotels and provides a
guide to develop in virtuous ways.
Key Words：Star Hotels；Agglomeration；TFP；Spatial Dubin Model；Threshold
Regressive Model
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1.绪论
1.1 研究背景
新经济增长理论认为，经济增长的动力来源于要素投入与生产率提升，由于
要素投入是存在界限的，生产率的提升才是支持经济持续增长的不竭源泉。旅游
业作为国家经济的新兴支柱，在“新常态”时期也明确了新的发展方向，即转变
原有旅游经济的发展观念与运作模式，着力实现转型升级与提质增效，将提高旅
游产业的全要素生产率作为核心路径与根本目标。星级酒店作为旅游产业的核心
组成部分，是实现旅游产业全要素生产率快速提升的重要环节，而星级酒店的快
速发展被诟病为低效率、复制式的粗放型发展，对技术效率和技术创新的重视程
度和提升力度不足，整体效率发展速度较为缓慢，尤其近些年宏观经济发展放缓，
公款消费受到遏制，星级酒店的发展遇到瓶颈，如何实现星级酒店的高效率运营，
如何全面提升星级酒店全要素生产率是其未来发展中亟待解决的重要问题。
产业集聚是一种提升产业竞争力的客观现象与必然趋势，诸多学者都从不同
的视角就产业集聚具有提高生产效率的积极效应达成共识，认为产业集聚的优势
在于提升企业的专业化程度，形成劳动力市场共享与知识外溢，优化单独企业效
率，实现集聚产业竞争实力与生产效率的整体优化。星级酒店在快速发展中也表
现出明显的集聚倾向和集群发展态势，可见，依托集聚来实现星级酒店全要素生
产率的快速增长具有现实基础和实践价值，深入探究星级酒店集聚与全要素生产
率增长的关系也具有十分重要的指导意义。
然而，在现有的研究成果中，关于产业集聚与全要素生产率影响关系的专门
性研究较少，星级酒店甚至是旅游行业中的相关研究更是匮乏。而且，目前的研
究多采用传统的回归方法，忽略了空间因素在两者影响关系中的作用，缺乏空间
视角下星级酒店集聚对全要素生产率影响机制和影响途径的阐释和分析。同时，
关于两者影响关系的研究多数具有局限性，没有将产业集聚的拥塞效应进行考
虑，缺乏针对影响关系门限特征的研究，因此本研究将基于以上原因，从学术和
实践角度出发，利用空间计量方法和门限回归方法深入分析长三角区域星级酒店
集聚对全要素生产率增长的影响机制，以期为长三角星级酒店全要素生产率的提
升和转型发展提供切实的指导。
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1.2 研究意义
1.2.1 理论意义
（1）从空间视角阐释和计量了产业集聚与全要素生产率增长的影响关系，实
现了空间因素的引入与定量分析，明确了长三角星级酒店集聚对全要素生产率增
长的影响机制、途径以及溢出效应的存在，突破了传统研究方法的局限，研究层
次得到进一步深化。
（2）以长三角各地市的星级酒店作为研究对象，并基于市域数据进行实证分
析，缩小研究尺度的同时，弥补了相关研究在酒店行业中的匮乏，丰富了相关的
研究成果。
（3）定量分析了长三角星级酒店集聚与全要素生产率增长关系的门限特征以
及门限值，对变量间的促进作用限定了前提和范围，提升了相关研究成果的严谨
性和精确度。
1.2.2 现实意义
（1）通过对空间视角下长三角星级酒店集聚与全要素生产率增长关系的探
究，明确了两者的影响途径、空间溢出效应的存在以及影响星级酒店全要素生产
率增长的宏观因素，为长三角各地市星级酒店的高效发展提供了明确的提升路径
和目标，有效指导各地市发挥增长极的带动效应和外溢效应，全面推动星级酒店
的技术进步与技术效率增长，实现长三角星级酒店全要素生产率的快速提升。
（2）通过研究长三角星级酒店集聚与全要素生产率增长关系的门限特征，明
确了集聚的最佳水平，有助于指导长三角各个地市适度提升星级酒店集聚水平，
规避过度集聚导致全要素生产率下降的负面后果。厦
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1.3 研究目标与研究内容
1.3.1 研究目标
（1）通过对国内外产业集聚、全要素生产率以及两者影响关系的文献回顾，
了解相关研究的成果、热点与不足，寻求本研究的突破点与创新点。
（2）基于相关的经济理论，梳理和总结了产业集聚对全要素生产率的影响
机制，构建了本文的理论框架。
（3）测度长三角星级酒店集聚水平与全要素生产率，并基于 Moran’s I 指
数对上述变量进行空间自相关分析，在此基础上构建空间杜宾计量模型，定量分
析长三角星级酒店集聚与全要素生产率增长的关系，明确空间溢出效应的存在。
（4）将长三角星级酒店集聚对全要素生产率增长及其分解指标的影响效应
分解为直接效应、间接效应与总效应，明确星级酒店集聚对全要素生产率增长的
影响机制与影响途径。
（5）利用门限回归模型定量研究长三角星级酒店集聚与全要素生产率增长
关系的门限特征，寻求最佳集聚水平。
（6）基于研究结论，结合长三角星级酒店发展的实际情况，提出全面提升
长三角星级酒店全要素生产率的政策建议与对策。
1.3.2 研究内容
第一部分，绪论。介绍本研究的背景、意义、目的、相关的研究方法与创新
等。
第二部分，文献回顾。对研究中涉及的主要概念进行界定，并通过对产业集
聚、全要素生产率以及两者影响关系的中外文献回顾，从研究视角、研究内容、
研究方法、研究尺度等方面进行评述，从而发现相关研究的不足与欠缺，明确本
研究的具体方向与意义。
第三部分，产业集聚对全要素生产率的影响机制。对新经济地理理论、区位
理论、创新理论、新竞争优势理论等进行介绍，并基于上述理论从要素载体和影
响途径两个方面阐述产业集聚对全要素生产率的内在影响机制，为本研究奠定坚
实的理论基础。
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